






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































のLa Cohée du Lam
entin
で
あ
り
、
そ
の
後
に
一
九
四
〇
年
代
に
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
雑
誌Tropiques
を
読
み
継
い
だ
の
ち
、
二
〇
一
八
年
秋
か
ら
は
カ
メ
ル
ー
ン
の
作
家
レ
オ
ノ
ー
ラ
・
ミ
ア
ノ
のL
’Im
pératif transgressif
を
読
み
す
す
め
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
ひ
と
つ
の
読
書
会
が
先
生
の
ご
定
年
ま
で
滞
り
な
く
続
い
て
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
先
生
の
ご
人
徳
に
よ
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
を
起
点
に
数
え
て
も
一
五
年
に
お
よ
ぶ
こ
の
読
書
会
の
あ
い
だ
、
た
く
さ
ん
の
方
が
出
入
り
を
し
た
の
だ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
立
花
先
生
が
声
が
け
を
し
て
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。
本
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
非
常
勤
講
師
を
務
め
る
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
き
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
五
年
も
続
け
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
人
々
も
こ
の
読
書
会
か
ら
巣
立
ち
、
現
在
で
は
各
地
の
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。
　
同
僚
や
受
講
者
の
み
な
さ
ん
は
ご
存
知
の
と
お
り
、
立
花
先
生
は
社
交
的
で
、
当
た
り
が
柔
ら
か
い
。
相
手
の
意
見
を
つ
ね
に
聞
く
姿
勢
を
も
ち
、
も
て
な
す
態
度
で
接
し
て
く
だ
さ
る
。
新
し
い
メ
ン
バ
ー
が
読
書
会
に
参
加
す
る
と
き
に
は
必
ず
い
ま
読
ん
で
い
る
テ
キ
ス
ト
の
来
歴
を
丁
寧
に
説
明
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
読
み
方
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
さ
い
に
も
、
あ
く
ま
で
ご
自
身
の
意
見
と
し
て
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
を
つ
う
じ
て
相
手
の
意
見
に
む
し
ろ
賛
同
さ
れ
た
り
も
す
る
。
そ
の
慎
み
深
さ
と
柔
軟
性
も
ま
た
、
修
士
の
院
生
か
ら
大
学
教
員
ま
で
、
多
様
な
メ
ン
バ
ー
に
慕
わ
れ
る
先
生
の
資
質
な
の
だ
と
思
う
。
　
立
花
先
生
の
資
質
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
異
質
性
、
異
邦
性
に
た
い
す
る
感
覚
だ
。
こ
れ
は
一
般
に
、
あ
ら
た
に
身
に
つ
け
た
外
国
語
で
そ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
環
境
に
身
を
置
く
人
々
に
共
通
す
る
感
覚
で
あ
る
と
思
う
。
iv異邦性の感覚
見
知
ら
ぬ
場
所
に
旅
に
出
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
誰
し
も
が
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
、
他よ
所そ
者もの
の
感
覚
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
は
旅
か
ら
戻
れ
ば
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
が
、
た
と
え
ば
本
誌
に
寄
稿
す
る
語
学
教
養
系
の
先
生
方
の
よ
う
に
、
外
国
語
を
教
え
る
こ
と
を
職
業
と
す
る
場
合
、
異
邦
性
の
感
覚
は
ど
こ
に
い
て
も
持
続
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
立
花
先
生
の
場
合
、
こ
の
感
覚
が
ひ
と
き
わ
鋭
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
周
囲
で
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
立
花
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
ほ
か
に
ス
ペ
イ
ン
語
を
用
い
る
。
先
生
に
と
っ
て
の
ス
ペ
イ
ン
語
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
や
そ
の
家
族
・
親
族
と
話
す
と
き
の
生
活
の
言
語
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
は
、
机
上
の
学
習
か
ら
で
は
な
く
、
耳
か
ら
覚
え
た
、
自
分
に
と
っ
て
口
承
世
界
の
言
語
な
の
だ
、
と
う
か
が
っ
た
。
ま
た
、
み
ず
か
ら
の
感
情
を
表
現
す
る
と
き
に
は
、
日
本
語
よ
り
も
む
し
ろ
外
国
語
の
ほ
う
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
し
や
す
い
、
と
も
う
か
が
っ
た
。
　
実
際
、
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
島
で
ご
一
緒
し
た
さ
い
の
こ
と
だ
。
そ
の
日
、
わ
た
し
の
年
長
の
友
人
宅
で
パ
ー
テ
ィ
ー
が
あ
り
、
立
花
先
生
も
招
か
れ
て
い
た
。
立
花
先
生
の
宿
泊
先
（
民
家
）
ま
で
、
友
人
の
弟
が
車
で
迎
え
に
い
く
こ
と
に
な
り
、
わ
た
し
も
同
乗
し
た
。
し
か
し
、
不
幸
な
こ
と
に
、
教
え
て
も
ら
っ
た
宿
泊
先
が
見
つ
か
ら
ず
、
お
ま
け
に
電
話
も
通
じ
な
い
。
友
人
の
弟
の
ス
ト
レ
ス
は
た
ま
る
一
方
だ
。
一
時
間
は
か
か
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、
よ
う
や
く
先
生
と
合
流
す
る
こ
と
が
で
き
、
車
で
友
人
宅
に
向
か
う
道
中
、
友
人
の
弟
の
粗
っ
ぽ
い
口
ぶ
り
か
ら
口
論
と
な
り
、
ゆ
う
に
三
〇
分
は
車
中
で
激
し
い
言
い
合
い
と
な
っ
た
。
と
に
か
く
そ
の
と
き
の
先
生
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
ま
く
し
立
て
方
が
す
さ
ま
じ
く
、
同
席
し
て
い
た
わ
た
し
に
は
口
を
挟
む
余
地
す
ら
な
く
、
た
だ
た
だ
舌
を
巻
い
て
呆
気
に
と
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
　
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
は
気
づ
い
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
と
思
う
が
、
立
花
先
生
は
、
話
の
な
か
で
い
っ
た
ん
間
を
置
く
と
き
に
、
独
特
の
声
色
に
な
る
。
日
本
語
で
は
「
あ
ー
」「
え
ー
」
と
い
っ
た
間
を
と
る
間
投
詞
が
外
国
語
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
昨
年
度
、
立
花
先
生
の
授
業
「
地
域
文
化
Ｉ
Ｄ
」
を
受
講
し
た
学
生
か
ら
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
と
っ
さ
に
出
て
き
た
v 異邦性の感覚
わ
た
し
の
答
え
は
、
立
花
先
生
は
、
多
言
語
の
は
ざ
ま
で
思
考
を
し
て
い
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
で
話
す
と
き
の
間
の
と
り
か
た
が
習
慣
化
し
た
の
だ
と
思
う
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
　
こ
れ
ら
は
、
外
国
語
で
の
生
活
の
長
さ
を
感
じ
さ
せ
る
、
断
片
的
な
挿
話
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
て
外
国
語
を
み
ず
か
ら
の
生
の
根
幹
に
据
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
異
邦
性
の
感
覚
も
、
非
常
に
鋭
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
者
に
た
い
し
て
優
し
く
寛
容
で
あ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
資
質
と
周
囲
か
ら
の
深
い
信
頼
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
学
会
会
長
、
日
本
ケ
ベ
ッ
ク
学
会
会
長
と
い
っ
た
要
職
を
歴
任
さ
れ
て
き
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
　
研
究
面
に
お
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
輪
読
会
で
の
活
動
の
一
方
、
い
く
つ
か
の
編
著
と
数
多
く
の
翻
訳
を
出
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
ご
業
績
一
覧
に
回
し
、
わ
た
し
の
視
点
か
ら
そ
の
代
表
作
を
あ
げ
る
と
、『
21
世
紀
の
知
識
人
』（
共
編
）、
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
国
家
貴
族
』、
ヴ
ィ
ノ
ッ
ク
『
知
識
人
の
時
代
』（
共
訳
）、
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
『
ハ
イ
チ
震
災
日
記
』、
フ
ラ
ン
ケ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
ほ
か
『
月
光
浴
』（
共
編
・
共
訳
）、
セ
ゼ
ー
ル
『
ニ
グ
ロ
と
し
て
生
き
る
』（
共
訳
）、
ド
ゥ
ペ
ス
ト
ル
『
ハ
イ
チ
女
へ
の
ハ
レ
ル
ヤ
』（
共
訳
）
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
の
リ
ス
ト
は
今
後
増
え
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
立
花
先
生
の
お
仕
事
は
現
在
進
行
形
で
あ
る
か
ら
だ
。
現
在
の
ご
関
心
の
中
心
に
は
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル
が
お
り
、
セ
ゼ
ー
ル
を
結
節
点
に
カ
リ
ブ
海
と
ア
フ
リ
カ
の
文
化
世
界
ま
で
が
射
程
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
　
フ
ラ
ン
ス
語
圏
、
と
く
に
カ
リ
ブ
海
文
学
に
大
き
な
ご
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
と
、
鋭
い
異
邦
性
の
感
覚
は
相
関
関
係
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
他
所
者
の
感
覚
と
は
、
少
数
者
の
感
覚
だ
か
ら
だ
。
植
民
地
に
生
ま
れ
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
外
国
語
の
よ
う
に
身
に
つ
け
た
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル
の
世
代
の
書
き
手
た
ち
が
カ
リ
ブ
海
や
ア
フ
リ
カ
の
新
し
い
文
学
表
現
を
担
っ
た
。
彼
ら
も
フ
ラ
ン
ス
語
世
界
の
な
か
で
強
烈
な
異
邦
性
の
感
覚
を
抱
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
語
の
地
で
生
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
か
ら
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル
ま
で
、
立
花
先
生
の
ご
関
心
は
一
貫
し
て
い
る
。
vi異邦性の感覚
　
こ
れ
ま
で
は
学
内
外
で
の
活
発
な
お
仕
事
で
時
間
も
限
ら
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
九
年
度
か
ら
は
そ
の
多
く
の
時
間
を
ご
研
究
に
傾
注
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
語
学
教
養
系
の
教
員
を
代
表
し
、
心
か
ら
の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
立
花
先
生
の
今
後
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
祈
念
し
て
本
稿
を
閉
じ
た
い
。
